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J,Ｓ・Ｍin，sAcceptanceofColeridge
TomonoriYamanobe
lnl840MmpublishedtwosignifIcantarticles：“Coleridge，，(March)and
``M・deTocquevmeonDemocracymAmerica"(October),wherewecanfind
thathehadmadegreatprogressintheunderstandingofhistory，Ｈｅｐｌａｃｅｄ
ｈｉｓａｇｅｍｔｈｅｃｏｎｔｅｘｔｏｆｈｉｓtoryandfaillypositivelyindicatedthewayman
shouldtake・ＴｈｅｍｏｒｅｈｅｐａｉｄａｔｔｅｎｔｉｏｎｔｏｔｈｅｃｏｍpUcatedsocialphases，
themorehemusthaverecognizedtheimperfectionofahistoricalviewthat
construedhistoryonlyfromthepomtofviewofthepresent、１，``Bentham,，，
thoughhecriticizedBenthamfbrhiswmtofimaginationthatwouldre．
cognizethesignificanceofhistoIy,Mmdidnotdevelophisowndescription
ofhistolyyet・Ｉｎａｒｔｉｃｌｅｓｓｕｃｈａｓ‘`Coleridge，,ａｎｄ‘`Ｍ・deToquevineon
DemocracyinAmelica，，，ｈｅｄｅｖｅｌｏｐｅｄａｎａｂｕｎｄａｎｃｅｏｆｈｉｓｏｗｎhistorical
description,sothathemightrecomposehisopmionmthecontextofhistory・
Itmightbesaidthattheorganicrelationbetweenmanandsociety,whichwas
givenm“Bentham,，ｏｎｌｙａｓ、afbnnalpossibnity,wasdefinedmoresubstanti‐
allymtheselaterarticles、
InthefbUOwmgdescription,ｄｅａｌｍｇｗｉｔｈＭｍ,sacceptanceofColelidge，
IwouldliketoreconstructhisunderstandmgofhistoIy、Ｉｎｍｙｖｉｅｗ,this
processmightchargethephrasｅ‘Qnationalcharacter，,,giveｎｍ``Bentham,，，
withsomeconcreteqUalities・
Atthebeginniｎｇｏｆ“Coleridge，，,referrmgtobothBemhamandColelid‐
ge,Mmdistmguishedtheirchalacteristicmodesofunderstandmgofhistoryas
fbUows：Bentham，ｓｗｏｕｌｄａｐｐｅａｒｗｈｅｎｈｅａｓｋｅｄｏｆａｎｙａｎCientorreceived
opiniontheqUestion‘`Ｉｓｉｔｔｒｕｅ?，，，andColeridge'ｓａｐｐｅａｒｗｈｅｎｈｅａｓｋｅｄ
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``Ｗｈａｔｉｓｔｈｅｍｅａｎｉｎｇｏｆｉｔ?，，、Bentham，sstandardfbrhistorywasonly
whatｈｅｔｈｏｕｇｈｔｔｒｕｅｍｈｉｓａｇｅ,thelefbrehecouldhardlydesclibehistory
withouttracmgittofbrmerages・Strictlyspeakmg,itcannotbespokenofas
history、Onthecontrary，Colelidgemquiredofthethmgsandthoughtsm
ancientageswhytheydidorcouldexist,sothathisdescliptionofhistory
migltbesaidtobehistory､WhenMiUdeclaredthatthetwodifYCrentmodes
ofunderstandmghistorywereeachother，ｓ“completmgcounterpart，，，he
seemstohavebeendistantfromhisoldutilitarianpomtofviewoftracmgthe
historicalpresenttothehistoricalpast・Ｆｒｏｍｔｈｉｓｎｅｗｐｏｍｔｏｆｖｉｅｗｈｅ
ｗｏｕｌｄｒｅconstructthepastandconfirmthemeanmgofthepresenthistori・
cally・ＨｉｓｏｌｄＢｅｎｔｈａｍｉｓｍｗａｓａｂｏｕｔｔｏｂｅｒｅvisedonalargescalebythe
introductionofColendge，scognitionofhistoly・Hesaid：
Ｉｎｅｖｅｒｙｒｅｓｐｅｃｔｔｈｅｔｗｏｍｅｎａｒｅｅａｃｈother,ｓ‘completmgcounter-
part，：thestrongpomtsofeachcorrespondｔｏｔｈｅｗｅａｋｐｏｉｎｔｓｏｆｔｈｅ
ｏｔｈｅｒ・Whoevercouldmasterthepremisesandcombmethemethod
ofboth,wouldpossesstheentireEnglishphilosophyoftheirage.'）
Ｍ、，ａｓｗｅｓａｗｍＧ`Bentham,，,fromhisownexpenenceofparticipationm
actualsocialandpolitialproblems，ｈａｄａｌｒｅａｄｙｌｅａｍｅｄｉｔｗａｓｕｓｅｌｅｓｓｔｏ
maintamtheoptimisticutUitarianviewthattheprogressofcivniZationwould
advancetowardtheperfectstateofmankind、Hehadtorecognlzeand
grapplewithnegativephasesofsocietywhichtheprogressofcivUizationhad
brougditmtobemgltobligedhimtochangehismodeofthinking・Hefbund
itmsufficienttodealwiththosesocialproblemsaccordmgtonewprogressive
things、Hehadtoconsiderbothnewandoldthingsasawhole,anditappear‐
eｄｔｏｈｉｍｎｏｔonlylogicaUyandtheoreticaUybutalsopracticaUynecessaryto
takebothintoconsideration・Ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆ``Coleridge，,Mnlsaid：
Ｆｏｒourselves,ｗｅａｒｅｎｏｔｓｏｂｌｍｄｅｄｂｙｏｕｒｐａｒｔｉｃｕｌａｒｏｐｍｉｏｎｓａｓｔｏ
ｂｅｉｇｎｏｒａｎｔｔｈａｔｍｔｈｉsandmeveryothercountryofEurope,thegreat
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massoftheownerSoflargeproperty，andofalltheclassesmtimately
connectedwiththeownersoflargeproperty，are,andmustbeexpected
tobe,ｍｔｈｅｍａｉｎ,Conservative、Ｔｏｓｕｐｐｏｓｅｔｈａｔｓｏｍｉｇｈｔｙａｂｏｄｙｃａｎ
ｂewithoutimmensemnuencemthecommon-wealth,ortolayplansfOr
effectmggreatchanges，eitherSpiritualortemporal，ｉｎＷｈｉｃｈｔｈｅｙａｒｅ
ｌｅｆｔｏｕｔｏｆｔｈｅｑｕｅｓtion，wouldbetheheightofabsurdity・Letthese
whodesiresuchchanges，askthemselvesiftheyarecontentthatthese
classesshouldbe，ａｎｄｒｅｍａｍ，ｔｏａｍａｎ,bandedagamstthemjandwhat
progresstheyexpecttomake，ｏｒｂｙｗｈａｔｍｅａｎｓ，unlessａprocessof
preparationshallbegoiｎｇｏｎｍｔｈｅｍｍｄｓｏｆｔｈｅｓｅｖｅｒｙｃｌａｓｓｅｓ；notby
theimpracticablemethodofconvertingthemfromConservativesmto
Liberals,butbytheirbemgledtoadoptoneliberalopmionafteranother
asapartofConservatismitself2）
ＩｎｔｈｅｓｅｓｅｎｔｅｎｃｅｓｗｅｃａｎｓｅｅＭｍａｓａｎactivistmangUishatablmdendof
theRadicalmovement・Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，thedeadlockofthemovement
madeitnecessaryfbrMmasatheoreticiantochangehisoldmodeofthink‐
ing,includmghisappmisalofcivilization,asfbUows：
ＡｎｓｔｕｄｅｎｔｓｏｆｍａｎａｎｄｓｏｃｉｅｔｙｗｈｏｐｏssessthatfIrstrequisitefOrso
difficultastudy，aduesenseofitsdifficulties,areawarethatthebesett-・
ｉｎｇｄａｎｇｅｒｉｓｎｏｔｓｏｍｕｃｈｏｆｅｍｂｒａｃｉｎgfalsehoodfOrtruth,ａｓｏｆｍｉｓｔａｋ‐
ingpartofthetruthfOrthewhole・Itmightbeplausiblymaintainedthaｔ
ｍａｌｍｏｓｔｅｖeryoneoftheleadmgcontroversles，pastandplcsent，m
socialphnosophy,bothsideswereinlightmwhattheyaffirmed,though
wrongmwhattheydenied；andthatifeithercouldhavebeenmadeto
taketheother,ｓｖｉｅｗｓｉｎａｄｄｉｔｉｏｎｔｏｉｔｓｏｗｎ,littlemorewouldhavebeen
neededtomakeitsdoctrmecorrecL3）
CertainlyMiUappleciatedthebenefitsofcivilization，suchasthemultiplica‐
tionofPhysicalcomfbrts,theadvancementanddiffUsionofknowledge,the
greatworksaccompUshedbytheco,operationofmultitudes,theprogressive
nmitationofthetyrannyofthestrongovertheweakandｓｏｆｂｒｔｈ・ＮＣｏｎｅ
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coulddenythesebenefitsofcivilizatio､,butifheshouldblindhimselftothe
vicesattachedtoitsbenefits，hemustbecriticizedfbrhisone-Sidedview・
Consideringthehighpricethatmanpaidfbritsbenefits,thelossofmdividu‐
alityorsubjectivity，mancouldnotworshiPtheprogressofcivnization
withOutqualificati０，．Ｍｍ,amanofimPartialmmd,hadtoaCceptandcope
withthisdifficultsituation、Thoughthegreaternumberofthinkersofhisage
wouldthinkthelossofman，sworthandtheprogIessofcivnizationwele
mseparablyrelated，Millwouldseparatethefbrmerfromthelatter，ａｎd
reconstructthelattermhistorysothathemigdltfindanewpossiblityof
resurrectionfbrhumanbemgs・ＡｓＭｍｈｉｍｓｅｌｆａｄｍｉｔｔｅｄ，itmighthavebeen
easiertochooseoneofthesetwoantagonisticviewsofcivnizationand
declareitthewholetruth、Actuallymanydifficultiesstmremainedbefbrehe
fiPamedapracticalmaximcombmmgbothviews・
ItseemsnaturalthatMmapproachedColeridgefblacluetothesolution，
considermgthatthepmblemfbrtheidealists，especiaUyG．Ｗ、Ｆ、Hegel，
whomColelidgeexpounded,wasalsotoreconcUetheoldandlongJasting
nationwiththeneWlyimportedideasofFrenchRevolution9)Eventhough
theremightbeacommonconcemmMmandColeridgeorGelmanidealists，
themodesadoptedbythemwerequitedifferentfromeachother・Therewas
noobjectivenecessityfOrMmtoadoptsuchpeculiarandmysticaltelmmolo‐
glesasColeridgeandtheGermanidealistshadmventedsothattheycombme
theirabstractdoctrineswithconcreteexperimentaltruth、InGermany,one
oftheunderdevelopedcountriesofthosedayS,thoughtherealsocietywas
fhrbehindtheideasoftheFreanchRevolutionandofEnglishclassical
poUticaleconomy,theGennanidealists,especiallyHege1,ＷCuldexploitthose
ideasandinterprettheirsocietyintotheirconcepts,onlywheretheycould
justifytheoldandlong-estabUshednationastheendofthedevelopmentof
thosemodemideas・Itwasinevitablethattheirphilosophieswouldbe
omamentedwithmuchmysticaltermmology・InEngand,themostadvanced
nationofthewodd,smcetheactualsocialsituationhadprecededtheoryand
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broughtnewkindsofsocialandpoliticalproblemsmtobemg,Millhadto
planhissolutiononlyaccordmgtotheactualprocessofsocietyTherefble，
hisreconciliationofthetwoantagomsticideaswasrealisticorpracticalthan
metaphysical・
ＭｉＵｄｉｄｓｐａｒｅｓｏｍｅｅｆｆｂｒｔｓｆｂｒａｎｅｘａmmationofsuchtypicalideasas
thetranscendentalphilosophiesandtheempiricalonesregardmgthetradi‐
tionalphilosophicalproblem，ｉ・ａthesourcesofhumanknowledgeand
theobjectsofwhichthehumanfacultieswerecapableoftakmgcogmzance，
ｓｏｔｈａｔｈｅｍｉｇｈｔｆｉｎｄａ“purelyabstract，，waytoreconcnethem・Butthe
effbrtswerenotsoimportantasthosｅｗｈｉｃｈｈｅｍａｄｅｆｂｒｔｈｅｓａｋｅｏｆａｎ
ｅｘａｍinationof“theconcreteandpracticaldoctrinesofthetwoschools,，、He
said：
Ifwenewpassfromthepurelyabstraｃｔｔｏｔｈｅｃｏｎｃｒ巳teandpractial
doctrienesofthetwoschools,weshallseestmmorecleanythenecessity
ofthereaction，andthegreatservlcerenderedtophnosophybyits
authors､5）
ThisquotationwmmakeitclearthatMmhadtoacceptColeIidge・
WhenMmcriticizednegativephasesofsocietyandpursuedtheircauses，
hewouldnotresolvethemintothemostabstractgroundofsociety,mother
words，ｈｅｗｏｕｌｄｎｏｔｄｅｄｕｃｅｔｈｅｍｆｉｒｏｍｔｈｅｃonceptofhumannature・Ｈｅ
ｓｅｅｍｅｄｔｏｈａｖｅａｐｒｅｍｉｓｅｔhatmhistorytherecontinuedsomethingpositive
associety，whichhadbeendevelopedwiththeaccumulationofstock,the
diffUsionofknowledgeandtheenlargementofthepowerofco-Operation、
Fromthisbasisofsomethingpositiveastheoriginalsocialunionwhichwas
evellastinginhistory，Ｍｍｗｏuldreconstructthepresentmthecontextof
history・Therefbrehehadtodiscrimmatebetweenwhatwaspositivemthe
originalsocialumonandwhatwasunneceaasryorderivativemit、For
mstance,ｗｅｃａｎｓｅｅａｍｏｄｅｌｏｆｔｈｉｓｍｏｄｅｏｆｔｈｉｎkingmhispoUticalecono‐
ｍｙ，whereprovidingthatthediffUsionｏｆｐｒｏpertycorrespondstothe
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positivefbrthehistoricallydevelopmgmodeofproduction,povertyorthe
mequalityofdistributioncorrespondstothenegative・Ｆｒｏｍｔｈｉｓｐｏｍｔｏｆ
ｖｉｅｗ,hewouldexammethecliticalmovementoftheFrenchEnlightenment
sothathemightreconstructsomethmgpositivewhatshouldremainthere‐
after、ItmeantreexaminationoftheRadicalmovementalso・
WhatMiUpursuedmhistorywasneitherhistoryasitwasnorabstract
humannaturerunningthroughhistory,muchlesstheabsoluteideabywhich
Hegeldevelopedhistoryandsociety、Whatwasnecessaryfbrhimwastofind
anddefmetheprincipleofsociety,whichwasqualitativelydifferentfrOmthe
principleofthemdividuaLAccordmgtotheplinciplehewouldarrangethe
pastandreconstructthepresent、FromhisoldBenthamitestandpomt,which
woulddeducesocietyfromthemostabstractinductiveprinciple，itwas
impossibletoexplainnegativephasesofsocietytheoretically,eventhough
theymightbeexplamedaswhatoughtnottohaveappearedorsomething
outofnaturalorder・Thetheoreticalexplanationofgroundswhichcaused
themtoappearhistoricallycouldnotbegivenbyBentham・Butitwaswhat
Mmpursuedinhistoly・
ＩｎＭｉｌｌ，ｓｏｐｍｉon，theoriginalsocialunion,asthecriterionfbrexamlnlng
manykmdsofhistoricalevents,ｓｅｅｍｅｄｔｏｂｅｔｈｅｎａｔｉｏｎ，Eventhoughman
coulddeducemankindmgeneralfiromaconceptofhumanｎａｔｕｒｅｓｕｃｈａｓ
ｔｈｏｓｅｏｆＡ・ＳｍｉｔｈｏｒＪ,Bentham,hecouldnotatalldefinethenationitself
positivelybyit・Inthemiddleofthel9thcentury,notonlyEnJandbutalso
FranceandGennanybegantoclaimtheirownnationalmterestsandconfront
oneanother；theseclaimshaddemolishedactuallythepremiseofmankindin
general．Ｉnthefaceofthenewstateofhistory,Mmhadtoreconstructthe
conceptofthenation,ｗｈｉｃｈｈadbeendeniedintheconceptofmankindby
theFIenchEnlightenmentthinkels・MmcnticizedthemasfOUows：
Theerrorofthephnosopherswasratherthattheytrustedtoomuch
tothosefeelmgs；beUevedthemtobemoredeeplyrooteｄｉｎｈｕｍａｎ
ｎａｔｕｒｅｔｈａｎｔｈｅｙａｒｅ；ｔｏｂｅｎｏｔｓｏｄｅｐｅｎｄｅｎｔ，ａｓｍｆａｃｔｔｈｅｙａｒｅ,ｕｐｏｎ
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coUatemlinfluences・Theythoughtthemthenatumlandspontaneous
growthofthehumanheart6）…
InMilrsview,humansoceitycouldnotdependupononlyhumannature,ｓｏ
that，eventhoughanciensr6gimesorevilsystemmightbeviolentlytom
away，withoutanythingelsethanhumannaturesocietycouldnotbeestab‐
lishedagain；‘`whenthenoxlousweedswererootedout，thesoUwould
standin…ｎｅｅｄｏｆtillage，，(X,132)Mmhadtodevelopthisideamdetail、
Ｈｅｃｏｎｔｍｕｅｄ：
ＩｎｔｈｉｓｔｈｅｙｃｏｍｍｉｔｔｅｄｔｈｅｖｅｒｙｃｏｍｍｏｎｅＩＴｏｒ２ｏｆｍｉｓｔａｋｍｇｔｈｅｓｔａｔｅ
ｏｆｔｈｍｇｓｗｉｔｈｗｈｉｃｈｔｈｅｙｈａｄａｌｗａｙｓｂｅｅnfamniar,fortheuniversaland
naturalconditionofmankind、Theywereaccustomedtoseethehum2n
mceagglomeratemlalgenations，ａｎ…yieldingobediencemoreorless
striｃｔｔｏａｓｅｔｏｆｌａｗｓｐｒｅｓｃＩｉｂｅｄｂｙａｆｅｗｏｆｔｈｅｉｒｏｗｎｎｕｍｂｅｒ,andtoa
setofmoralrulesprescribeｄｅａｃｈｏｔｈｅｒｏｐｌｍｏｎ…Findingmatterstobe
sogenerallymthiscondition，thephUosopher5apparentlyconcluded
thattheycouldnotpossiblybemanyother；ａｎｄｗｅ正ignorant,bywhat
ahostofcivUizmgandrestainｍｇｍｍｕｅｎｃｅｓａｓｔａｔｅｏｆｔｈｍgssorepugnant
toman，sselfLwnlandloveofmdependencehadbeenbroughtabout,and
howimperativelyitdemandsthecontinuanceofthosemfluencesasthe
collditionofitsownexistence・Ｔｈｅｖｅｒｙｆｉｒｓｔｅｌｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅｓｏｃｉａｌ
union，obediencetoagovernmentofsomesort，hasnotbeenfbundso
easyathingtoestablishmtheworld7l
JudgingfromMm，scritiqueoftheFrenchphilosOphers，heseemstohave
recognizedthequaUtativedifYerencesbetweenthelogicofhumannatuleand
thatofthenationastherealsocialunion・GeneraUyspeaking,thereasonfbr
theexistenceofthenationmustbebeyondtheconceptofhumannature、
Theco､ceptofthenationmustbededucedfromsomethingdifferentfrom
thatofｈｕｍａｎnatureormankmdmgeneraLMoreover，seemgtheactual
processofhistoryofthosedays,thedefbatofNapoleon，sambitionmightbe
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asymbolthathistorywouldnotadvancetowardtheumtyofvariousnations
asmHnkindbutintheconversedirectionofnationalism、Inthefaceofthe
actualstateofhistoryMmhadtoreconstructtheconceptofthenation
whichhadbeenneglectedbythephilosophersofnaturalism・ＦｏｒＭｍ,witha
goodsenseofactuality,theconceptofmanwouldappearasthatofanation‐
aloracitizen,ｎｏｔａｓｔｈａｔｏｆａｎａｂｓｔｍｃｔｈｕｍａｎｂｅｍｇｍgeneral・Hereafter
MiUbegantodeducetheconceptofthenationfromhistory・
Iftherelationshipamongthecitiｚｅｎｓｉｓｔｏｂｅｔｒｕｌｙａｎｏｌｉｇｍａｌｓｏｃｉａｌ
union,thereshouldbepreservedanatomsphereoffreedomamongthem,m
spiteofsubmissiontolaw、Ｉｎｔｈｉｓｃａｓｅ,itwouldnotbethenationitselfor
thelawitselfbutitsnegativeappearancesthatshouldbecIiticizedand
denied・Whatwasthepositiveaspectofthenationtobeinheritedfrom
history？ＨｅｒｅｉｔｂｅｃａｍｅｎｅｃｅｓｓａｌｙｆｂｒＭｍｔｏｃｏnstructtheconceptofthe
nation，notofanationasaspecialbody，Hetriedtosearchfbrnationsm
history，mwhichvigourandmanlmessofcharacterwerepreservedamong
citizens，andfiromwhichhewouldderivecertainrequisitesfbrthenation・
Howeverhedevelopedhisopmionashistolicalfhcts,itseemsnaturaltogrant
thenatiOnwhichhefbundmhistoryasidealtypesofthenation，Ishould
liketoquotetherequisiteswhichhedeveloped,althoughlamafraidtheyare
ratherlong・Neverthelesstheyseemtomesignificant．
First：Therehasexisted,fOraUwhowereaccountedcitizens,－ｆＯｒａＵ
ｗｈｏｗｅｒｅｎｏｔｓｌａｖｅｓ,ｋｅｐｔｄｏｗｎｂｙｂｒｕｔｅｆＯｒｃｅ，－ａｓｙｓｔｅｍｏｆｅｄⅢ“〃o〃，
beginnmgwithinfancyandcontinuedthroughlife，ｏｆwhich，whatever
elseitmightmclude,onemamandmcessantingredientwasreFmzi"ｍｇ
ｄ耐cjPIme、Ｔｏｔｒａｍｔｈｅｈｕｍａｎｂemgmthehabit,andthencethepower，
ofsubordinatmghispersonalimpulｓｅｓａｎｄａｉｍｓ,towhatwereconsidered
theendsofsocietyiofadhelingaUtemptation,ｔｏｔｈｅｃｏｕｒｓｅｏｆｃｏｎｄｕｃｔ
ｗｈｉｃｈｔｈｏｓeendsprescribed；ｏｆｃｏｎｔｒｏｌｌｍｇｍｈｉｍｓｅｌｆａｌｌｔｈｅｆｅｅｌmgs
whichwereliabletomilitateagamstthoseends,ａｎｄencouragmgaUsuch
astendedtowardｔｈｅｍ､8）
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Whatwasmentionedabovemaybeclosetotheprocess,given、“Bentham,,，
wherebythemasseswouldcultivatethemselvestothe“coUectivemmd,,、The
phrase“selfLeducation，,ｆｂｒｃｏ､operationhasbeenexpressedmoreconclctely
as``restrainingdiscipline,,ofcitizens・Headdedalso,wheneverthestrictness
ofrestrainingdisciplmewasrelaxed,thenationwouldbedisolganizedfrom
withinbecauseofthenaturaltendencyofmankmdtoanarchy・Inhisopmion
itisnoteworthythenaturaltendencyofmankindandtheexistenceofthe
nationwereincompatiblewitheachother、
Thesecondrequisitewhichhegaveseemsrathervague．
ThesecondconditionofpermanentpoUticalsocietyhasbeenfOund
tobe,ｔｈｅexistence,ｍｓｏｍｅｆＯｒｍｏｒｏｔｈｅｒ,ofthefeelingofaUegianceor
loyaltyThisfeelmgmayvarymitsobjects,andisnotconfinedtoany
particularfOrmofgovernment；ｂｕｔwhetherinademocmcyorma
monarchy，ｉｔｓｅｓｓｅｎｃｅｉｓａｌｗａｙｓｔｈｅｓａｍｅ；viz・thattherebemthe
constitutionoftheStateJomerh航gwhichissettled，ｓｏｍｅｔｈｍｇｐｅ鈩
manent，ａｎｄｎｏｔｔｏｂｅｃａｌｌｅｄｍｑｕｅｓｔｉｏｎ；somethmgwhich,bygeneral
agreement，ｈａｓａｒｉｇｈｔｔｏｂｅｗｈｅｒｃｉｔｉｓ,andtobeseCureagainstdistur‐
bance,whateverelsemaychange､9）
Itisratherdifficulttounderstandwhathesaidhere、Comparedtotheother
requisites,thisseemsmuchvaguer、Topropose‘`somethingnottobecalled
inquestion，,asarequisitefbrsocietycouldhardlybeexpectedmviewofhis
usualrationalism・Bythosemdeflniteorsentimentalphrases,ｗｈａｔｄｉｄMUl
mean？Ｉｎｍｙｖｉｅｗ,ｉｔｍｉｇｈｔｂｅｐｕｒｐｏｓｅｔｏｔｒｙｔｏｇｉｖｅｓｏｍeexplanationfbr
thenationofwhoseideathecomponentcitizenswerenotconscious,mother
words，thenationmsjC〃．Evelyonecannotchoosehisnationbefblehis
birthThedefinitionasanationalwhichevelyonereceivesbybirthmaybe
themostconcreteandthｅｍｏｓｔｐｒｉｍｉｔｉｖｅｏｎｅｆｂｒｈｕｍａｎｂｅｍｇｓ,apartfrom
sexdistinction、Giventhesefacts,ｂｙｔｈｏｓｅｐｈｒａｓｅｓＭｍｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｐｒｏ‐
posedandreaffilmedthatthenationisthemostoriginalspherewhere
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manperfbrmshisactualsociallife・ItseemsacceptabletograntthatMm,by
plesentingthenationmthissenseastheobjectoftheumversalfbelingof
allegianceandlOyalty,transfereditmtotheconsciousnessofthecitizensma
sense，sothatthecultivationoftheirconsciousnessmightimprovetheCO､‐
ceptofthenation，Isuppose，ｆｂｒＭｉＵ，ｔｈｅｔｈｅｍｅｏｆｈｉｓｓｔｕｄｙｏｆｈｉｓｔｏｒｙ
ｗａｓtogiveadefinitemethodofthecultivationoftheirconsciousness、In
otherwords，mthiswaythenationwouldbereflectedmitscitizensand
wouldberecognizeditsownessenceoritshistoricalquality・TYlerefbreMnl
saidthatthefbelingofaUegianceandloyaltymightattachitselftothe
modemideaHesaid：
FmaUy(andthisistheonlyshapeinwhichthefeelingislikelytoexist
hereafter)itmayattachitselftotheprinciplesofindividualfreedomand
politicalandsocialequality，asrealizedmmstitutionswhichasyetexist
nowhere,orexistonlyinarudimentarystate・'０）
Histhirdrequisiteisaprincipleofcohesionamongthemembersofthe
samecommunityorstate．
Thethirdessentialconditionofstabilitymponticalsociety，isa
strongandactiveprincipleofcohesionamongthemembersofthesame
communityorstate，Ｗｅｎｅｅｄｓｃａｒｃｅｌｙｓａｙｔｈａｔｗｅｄｏｎｏｔｍｅannational‐
ｉｔｙｉｎｔｈｅｖｕｌｇａｒｓｅｎｓｅｏｆｔｈｅｔｅｒｍ．．、Wemeanaprincipleofsympathy，
notofhostUity；ｏｆｕｍｏｎ，ｎｏtofseparation・Ｗｅｍｅａｎａｆｅｅｌｉｎｇｏｆ
ｃｏｍｍｏｎｍｔｅｒｅｓｔａｍｏｎｇｔｈｏｓｅｗｈｏｌｉｖｅｕｎｄｅｒｔｈｅｓａｍｅgovernment,and
arecontainedwithinthesamenaturalorhistoricalboundaries・Ｗｅｍｅａｎ，
ｔｈａｔｏｎｅｐａｒｔｏｆｔｈｅｃｏｍｍｕｎｉｔｙｄｏｎｏfconsiderthemselvesasforeigners
withregardtoanotherpart；ｔｈａｔｔｈｅｙｓｅｔａｖａｌｕｅｏｎｔｈｅirconnexion；
feeltheyareonepeople,thattheirlotiscasttogether,thateviltoanyof
theirfeUow-countlymeniseViltothemselvesianddonotdesireselfishly
tofreethemselvesｆｒｏｍｔｈｅｉｒｓｈａｒｅｏｆａｎｙｃｏｍｍｏｎｍｃｏｎｖenienceby
severingtheconnexion､'1）
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Ｔｈｉｓｑｕｏｔａｔｉｏｎｍａｙｒｅｍｍｄｕｓｏｆｔｈｅｓａｍｅｗｏｒｄ､`sympathy,,ｍＡＳｍｉｔｈ，ｓ
ｍｅ７７ｉｅｏびげﾉＭｂ池！Ｓe"”e"約．InSmith,sidea,"sympathy，,wasaplinci・
plewithwhichhumannaturewasuniversallyendowed,andbythisprinciple
Smithtriedtoconstructtheconceptofmoderncivilizedsociety、Ｂｕｔｉｎ
Ｍｍ,ｓｉｄｅa，“sympathy，，wasdefinedasafeUow-feelingofacertainsociety，
notofhumanbemgsingeneral,ｓｏthatithaditsoriminthatsociety,not
humannatureitselfJudgingfromthediffelcncebetweenSmith，sandMUl，ｓ
ｗｏｒｄ‘`sympathy，，，wemayrecognizethatMiUintendedi、“Colelidge，，had
becomedifferentfromhisoldutUitarianism・'2）Ａｎｄalso,Isuppose,ｗｈａｔｈｅ
ｗａｓｃｏｎｃｅｍｅｄｗｉｔｈｈｅｒｅｗａｓｎｏttoconceiveaumversalconceptofmankmd
mgeneral,buttodiscriminatethemdividualityofeachnation、
ThethreerequisitesqUotedabovetediously,seemnecessaIyfbranation
tokeepitsexistenceasanoriginalsocialumon・But,eventhoughtheymight
besaidtobetheprmciplesofthenation,theywerenotfiromacertainidea，
arrivedatbyinduction,suchashumannature・Theyweleplesentedonlyas
historicalfilcts，qUalitativelydiffelentfromsuchprmcipleaswerededuced
logically・ＡＳｍｉｔｈ－ｗｈｏｓｅｅｆｆｂｒｔｓＭｍｃｏｕｌｄｎｏｔｂｕｔｓａｙｔｏｂｅｐｒｅｍａｔｕｒｅ，
thou8hhedidconsiderthempositiveandconstructive-definedthegoodsm
generalasthebondsｏｆｈｕｍａｎｂｅｍｇｓ,sothathecoulddescIibetheprocess
frommdividualtoaharmonioussociety・Butthesocietydeducedthere，
1ogicallythoughitwasconstructed,ｗａｓｆｔｌｒｂｅｙｏｎｄｔｈｅｆｍｍｅｏｆｔｈｅｎａｔｉｏn．
Itmi8htbeimpossibletoderivetheprincipleofthenationfromthenatural
laws、TherefbreMUlhadtoreconstructthemethodtocultivatethecoL
sciousnessofthemasses・Ｏｎｔｈｉｓａｃｃｏｕｎｔｈｅｈａｄｅｎｔｅｒｅｄｍｔｏｔｈestudy
ofhistolywhichwasconceivedasthefavouritetenitolyoftheconservative
sothatheshouldfindtheplincipleashistoricalfacts・HeappleciatedColer‐
idge,sachievementinthesmdyofhistoly．
ThepecuUarotyoftheGermano-ColeridgeanschooliS，ｔｈａｔｔｈｅｙｓａｗ
ｂｅｙｏｎｄｔｈｅｉｍｍｅｄｉａｔｅｃontroversy，tothefUndamentalPlinciPles
involvedinaUsuchcontroversues・ＴｈｅｙｗｅｒｅｔｈｅｆＩｒｓｔ…ｗｈｏｍｑｕｉｒｅｄ
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withanycomprehensivenessordepthmtothemductivelawsofthe
existenceandgrowthofhumansociety・Theywerethefirsttobring
prominentlyforwardthethreerequisiteswhichwehaveenumemted，as
essentialpIinciplesofaUpermanentfOrmsofsocialexistence…They
thusproduced，ｎｏｔａｐｉｅｃｅｏｆａｄvocacy，butaphnosophy，ｉｎｔｈｅｏｎｌｙ
ｆｏｒｍｉｎｗｈｉｃｈｉｔｉｓｙｅｔｐｏｓsible，thatofaphnosophyofhistoryinota
defenceofparticularethicalorreligiousdoctrins,butacontlibution,ｔｈｅ
ｌａｒｇｅｓｔｙｅｔｍａｄｅｂｙａｎｙｃｌａｓｓｏｆｔhinkers，towardthephilosophyof
humanculture,'3）
ItisnaturaUyacceptablethatmhisｖｉｅｗ,theGennanphilosophyofhistory
seemedtogiveakeyfbrpressmgquestionsofhisage,eventhou山wecannot
acceptunconditionaUyhishighesteemfbrGermanidealism・Inhisopinion，
thecitizensmGreatBritamseemedtohavenodefiniteanduniversalideａｏｆ
ｔｈｅirownnation・ItwasnecessaryfbrMmtoconceiveamethodfbrthemto
acqulreanewideaoftheirnationandhemtroducedtheGennanphilosophy
ofhistorysothaｔｈｅｃｏｕｌｄｓｈｏｗｔｈｅｎａｔｉｏｎａｓａｓｐｈｅｒｅwherethemasses
shouldcultivatetheirconsciousnessofthecomponentcitizens、Inother
words,fｂｒＭｉｎｔｈｅnationmthesenseofanoriginalsocialunionwasaplace
fbrthefbrmatiｏｎｏｆｔｈｅ“coUectivemind"，giveｎｍ‘`Bentham"・Broadly
speaking,ｉｎＭｍ,sconcemsthereweretwosenousproblems・Onewasto
explamtheprocessofthefbnnationofthe“coUectivemind，，,motherwords
theprocessofthecultivationoftheconsciousnessofthemasses､'4）The
otherwastodefinethemethodfbrthemassestoaqmreanideaofthenation・
Ｈｅｄｉｄｎｏｔｔｈｉｎｋｔｈｅｓｅｐｒｏｂｌｅｍｓｔｏｂｅseparable・Itiswellknownthathe
entertainedmisgivingsaboutthedespotismofthemajoritywhichwasshown
tobearesultoftheprogressofcivilizaｔｉｏｎｂｙＭ､deTocqUeviUe、Ａｔｔｈｅ
ｓａｍｅｔｉｍｅｈｅｗａｓｓｔｒｕｇｇｎｎｇｔｏｆindakeyfbrdialoguebetweentheco､‐
servativeandtheprogressivewhowerestagnatmgmfruitlessopposition・
Tocontributetothesolutionoftheseproblems,hereaffirmedtheprinciple
ofthenation，whichｗａｓｔｈｅｒｅａｌｐｌａｃｅｂｏｔｈｆｂｒｔｈｅｆbnnationofthe
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consciousnessofthemassesandfbrreconciliationofthetwoantagonistic
powera
WhUetheprogressofcivilizationhadbroughtthediffiJsionofproperty
andmtengence，andshownthenecessityofco-Operation,thesameprocess，
erodingtheoldsocialorderfmmwithin，ahdproducedanewcategolyof
people・Millcalledthem“themasses,,ｉｎ``Bentham，,ｏｒ``themiddleclass'''5）
ｍ“ＭｄeTocqueviUeonDemocracymAmerica［Ⅱ]"・Theywerethe
entitieswhichweleproducedonalalgescalemthemodemmdustrialstmc‐
ture，andwerequitedifferentfromtheoldclasses、Thelewerenosocial
bondsamongthem,ａｎｄｔｈｅｙｄｉｄｎｏｔａｄｈｅｒｅｔｏｏｎｅａｎother,asiftheywere
“thesandsoftheseashore,､、Moreover,asaresultofthispIocess,``torpidity
andcowardice，,hadbecomeageneralcharactelistiｃａｍｏｎｇｔｈｅｍ；onthis
accounttheyseemedtobelosingeventheirmdividualities・Smcehis``Civili‐
zation，，ａｎｄ“Bentham，,,MUlhadbeenstrugglmgconsistentlytofindtheway
themassesshouldtaｋｅａｎｄｔｏｄｅｆｉｎｅｔｈｅｍｅｔｈｏｄｏｆｔｈｅｆｂｌmationoftheir
consciousness、Forthisreason,aslmentionedmfbrmernote,hehadtriedto
reconstructanew‘`comprehensiveness，,ａmongthemasses,which,renectmg
thecomplicatedphasesofsociety,shouldconsistofvariouskmdofopmions，
andsohedevelopedtheword“coUectivemmdorgeneralopmion'''6)．
ThoughthelogicalpossibUityofthefbrmationofthe“coUectivemind”had
beendevelopedmhisdescriptionoftherelationshipbetweenmanand
societym‘`Bentham，,，itsconcretequalitystmremamedundeveloped、Ｈｅ
ｄｉｄｒｅｆｅｒｔｏｔｈｅｗｏｒｄｓ“nationalcharacter'2,whichoughttohavedeveloped
thequalｉｔｙｏｆｔｈｅ``couectivemind，，oranidealsociety,buthisattemptthere
seemstohavebeenprematura
lnthisarticle‘℃oleridge，,,MiUproposedthreeprinciplesofthenation、
Thesethleeprinciplesdefinedtheareawhelcthe``nationalcharacter,，should
becultivatedanddeveloped・Thehistoricallycultivatedcharacterofeach
nationwouldmnuencethefmtureofthenationinthesenseofanorigmal
socialunion・Therefbre,ｍＭｉＵ'ｓopinion,themasses，filtule,ｗｉｔｈｗｈｉｃｈｈｅ
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hadbeenconcemedsince``Civilization，，ａｎｄ‘`Bentham,',wasnotconceived
asthatofmankindmgeneralbutasthatofcomponentcitizenslnthiscase，
itseemsnecessaryfbrthemassestocultivatethemselvestorecogmzethe
historicalsituationoftheirnation・Moreover,mthisprocessofcultivation，
theywouldbecomeconsciousofthemselvesasthecomponentcitizens，so
thattheycoulddefinethemselvesashistoricalsubjects，Ｂｙｔｈｉｓｗｏｒｄｓ
"historicalsubjects，,,Imeanthosewhoareconsciousofthemselvesashis‐
toricalentitiesandattempttocopewiththecommonsocialproblemin
co-operationwithothersmthesamehistolicalsdtuationlnotherwords，
theyarethosewhoinheritthirhistoryasg1ven,andshoulderitconsciouSIy
andpositivelysothattheywouldbecomethebealersofhistolyandwould
makeitadvanceconsciously・Onthisaccount,itisamatterofcoursethat，
withouttheimpartialdiscemmentofhistory,noonecouldbecomeahistori‐
calsubject・
Ｉｎｈｉｓａｒｔｉｃｌｅ“Bentham，Milldeducedandconstructedthe‘`coUective
mind,，asthesubjectwhichshouldcomposetogetherthenewcomprehen‐
slveness、Ｈｅｌｅｉｎ“Coleridge,，,takingastepfbrward,hedefinedthe``coUect‐
ivemind，，asthecomponentcitizens，ｗｈｏｓｈｏｕｌｄｂｅａｒｔｈｅｆＵｔｕｒｅｏｆｔｈｅ
ｎａｔｉｏｎｌｆｌｄａｒｅｔｏａｒｒａｎｇｅｂｒｉｅｆｌｙｈｉｓｌogicmthesearticles,ｉｔｍａｙｂｅａｓ
ｆｂＵｏｗｓ・Inhisopinion，thenationmthesenseofanoriginalｓｏｃｉａｌｕｎｉｏｎ
ｗａｓｐｒｅｍｉｓｅｄｏｒｓｅｔｕｐａstherealplacewheremanydifferentkindsof
oplnlonswouldrepeattheantagonismandthecompromlsemcessanUy、Ｔｈｅｎ
ｏｎｏｎｅｈａｄ(ｉｎ“Bentham，'),hedescribedtheprocessmwhichthemasses
wouldcultivatethemselvｅｓｔｏｔｈｅ“coUectivemind，,，stimulatedbytheir
recognitionthattheywereproducersandbearersofthenewcomplchen‐
suveness,andontheotherhand(ｍ"Coleridge，，),hederivedtheplinciplesof
thenationfromhistory,sothathechargethefbnnerprocesswiththemean‐
mgofthefbnnationofthecomponentcitizens-Asaresult,heseemstohave
reachedthecluetothesolutionofthetwopmblemswithwhichhehadbeen
concerned，thecultivationofthemassesandtherevivalofthedialogue
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betweentheconservativeandtheprogIesslve、
Considermgtheconnictbetweenclasseswhichmcleasedwiththepro･
gressofcapitalism,themabUityofthepossiblehistoricalsubjects,themasses，
scatteredlike‘`thesandoftheseashore,，,tobearthesocietyconsciously,itis
naturalthatMillsoughtfbrtllesolutionintheconceptofthenation,ｗｈｉｃｈ
ｍａｙａｌｗａｙｓｃｏｎｓｉｓｔｓｏｆｍａｎｙｋｍdsofconflictmgcomponents、Buthis
attemptmightbeaverydangerousbet,eventhoughhedefinitelydistmguish‐
edhisopmionfromthevulgarnationalism・Ｉｔｉｓａｐｏｍtwhichdeservessome
attentionthaｔｈｅｈａｄｎｅｖｅｒａｔｔｅｍｐｔｅｄｔｏｍｆＵｓｅｔｈｅmassesdirectlywithany
sondideaofthenation，Itwasonlythemethodortheplacethathedevelop‐
ｅｄｈｅｒｅ，Whiletheconsequence，ｔｈａｔｉｓｔｈｅｉｄｅａｏｆｔｈｅｎａｔｉｏｎｗｈｉｃｈｔhe
massesshouldtake，wascompletelyleftintheconsciousnessofthemasses・
Forthisreason，Isuppose，ｈｅdevotedhimselfaUhislifetocultivatmgthe
massesmtoentitieswithmdividualitiesandsubjectivities,asweseemhisOpi
LjDeｿPly
Inthisway,MUlenteredintothestudyofhistoIymordertoseekfbrthe
specialhistoricalsubject,thatisthenationForMmthenationseemedto
offbracertainsolutionfbrtheproblemsofhisage・Butthenationderived
therewasnotsearchedfbronlytoaffinnarealnation,suchasEngland・It
seemstobeanidealtypeofthenationasanorigmalumonamongrealhuman
beings,soitmaydeservetobecaUedabasisfbrthejudgementofareal
nation・AccOrdmgly,whatwasconceivedbyhhnwasquitedifIbrentfrom
eitherHegel，sphilosophyofhistolywithitsspecificendtoaffirmthePrus‐
sianabsolutemonarchyorsomeFrenchthought，basedontheexistence
oftheratherweakbourgeoisie，whichconceivedacertamirresistiblete､｡‐
encytoeqUaUtyinhistory・ReflectmgtheflourishingEngishcapitalism，
Milrsperspectiveonhistorywasbasedontheideathatthecitizensshould
subjectivelytakepartmorbeconcemedwiththehistoryoftheirown
nation，ledbythenewly-risenclass，acommercialclass，thatisthemiddle
class、Onthisaccount，mhisarticle‘Ｍ・deTocqueviUeonDemocracym
AmeriＣａ[Ⅱ]，，,exertmghhnselftodiffUsetheideaofdemocracy,heattempt‐
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edtocultivatethemiddleclassmtothebearerofhistoly、Thethemeofthis
articlebasicallyｓｅｅｍｓｔｏｂｅｃｏｍｍｏｎｔｏｔｈａｔｏｆ``Coleridge，，、Attlleconclud‐
ingpartofthisarticlehesaid：
Ｎｏｒａｎｋｍｓｏｃｉｅｔｙｉｓｎｏｗｅｘｅｍｐｔｆｒｏｍｔhefearofbemgpeculiar,the
unwnnngnesstobe，ｏｒｔｏｂｅｔｈｏｕｇｈｔ，inanyreSpectoriginaLHardly
anythingnowdependsuponindividuals,butalluponclasses,andamong
classesmainlyuponthemiddleclass，Ｔｈａｔｃｌａｓｓｉｓｎｏｗｔｈｅｐｏｗｅｒｍ
ｌ７）society,thearbiteroffOrtuneandsuccess．
MoreoverhesaidabouttheordmarydefectsofthemiddleclassmEngand：
Theevilisnotthepreponderanceofademocraticclass,butofany
class、ThedefectswhichM・deTocquevillepointsoutintheAmerican，
ａｎｄｗｈｉｃｈｗｅｓｅｅｉｎｔｈｅｍｏｄｅｍＥｎｇｌｉｓｈｍｉｎｄ,ａｒｅｔｈｅｏｒｉｄｍａｒｙｏｎｅｓｏｆａ
ｃｏｍｍｅｍｉａｌclass・Theportionofsocietywhichispredominantm
Amelica，ａｎｄｔｈａｔｗｈｉｃｈｉｓａｔｔａｉｎｍｇｐredominancehere，theAmerican
Many，andourmiddleclass,agreeinbemgcommercialclasses、Ｔｈｅone
countryisaffordingacomplete，ａｎｄtheotheraprogresslveexemplica‐
tion，thatwheneveranyvarietyofhumannaturebecomespredommant
macommunity，ｉｔｉｍｐｏｓｅｓｕｐｏｎａＵｔｈｅｒｅｓｔｏｆｓｏｃｉｅｔｙｉｔｓｏｗｎｔｙpe；
fbrcingan,eithertosubmittoitortoimitateit､'8）
Judgingfromthesequotations，ｍＭｍ,ｓｖｉｅｗ，themiddleclassple・
dominatedovertheWholesociety、AUsocialandpoUticallifbandeven
inteuectualnfeseemedtodependthemtentionofthemiddleclass・They
borethesocietypracticaUyandweremakmghistoryactuaUy,whetherornot
theywereconsciousofthesefacts、Ｂｕｔａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,themiddleclass
wasajinxwhobroughtsomeseriousevil,fbrmstancethedespotismofthe
majorityorthelossofmdividualityorthelossofhumanworth・Itwasofno
usetocriticizethemfromtheoldconservativestandpomt・Ｉｔｓｅｅｍｅｄｔｏｂｅ
ｎｅｃｅｓｓａｒｙｆｂｒＭｍｔｏｄｅfinethemintennsofthenationastheorigmalsocial
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unlon,andherebytogivethemthesocialandhistoricaldefinition,bywhich
theycouldcultivatethemselvesmtoentitiesconscioudymakinghistory、Ｉｎ
ｔｈｉｓｗａｙｈｅｈａｄｔｒｉｅｄｔｏｃｏｎｃｅｉｖｅｔhepossibuityofseparatingthelossof
humannaturefmmtheprogressofcivinzationHesaid：
Economicalandsocialchanges，thoughamongthegreatest，ａｒｅｎｏｔ
ｔｈｅｏｎｌｙｆｂｒｃｅｓｗｈｉｃｈｓｈａｐｅｔhecourseofourspecies；ｉｄｅａｓａｒｅｎｏｔ
ａｌｗａｙｓｔｈｅｍｅｒｅｓｍｇｓａｎdeffectsofsocialcimumstances，theyare
themselvesapowermhistory・Ｌｅｔｔｈｅｉｄｅａｔａｋｅｈｏｌｄｏｆｔｈｅｍｏｒｅ
ｇｅｎerousandcultivatedmind，ｔｈａｔｔｈｅｍｏstseriousdangertothefUture
prospectsofmakindisintheunbalancedinfluenceofthecommercial
spirit-1etthewiserandbetterheartedpoliticiansandpublicteachers
lookuponitastheirmostpressingduty，toprotectandprengthen
whatever,ｉｎｔｈｅｈｅａｒｔｏｆｍａｎｏｒｉｎｈｉｓｏｕｔｗａｒｄlife,canfOrmasalutary
checktotheexclusivetendenciesofthatSpirit…；therewould…gradualP
lyshapeitselffOrthanationaleducation，which，withoutoverlooking
anyotheroftherequisitesofhumanwellPbemg,wouldbeadaptedtothis
purposei、particular,19）
Isuppose,whatMmintendedm“Coleridge,,wastolibelatetheviewson
thenationfromthevulgarconservatives,hands,sothathecouldreconstruct
thenationastheplaceofthesocialumonwheremencouldrenectthemselves
thloughtheirsocialnves・Hetriedtoshowacertammethodfbrthosepeople
tocultivatethemselves,whohadlostthemselvesandwastedtheirenergiesin
fruitlessconflicts・Inhisview,thiscultivationwouldbringthePossibnityof
revivingthevigourousrelationshipbetweenmenandsociety・Itmightthus
havebeenpossiblefbreverynation，regardmgthemdividualityofeach
nation，tokeepitsfriendlyrelationshiptotheothers、Nevertheless，ｕ､‐
fbrtunatelyactualwoddhistory，ｓｗｅｅｐｍｇａｗａｙｎｏｔｏｎｌｙＭｍ,sideabut
alsoMarx,ideaofmtemationalism,advancedinastraightlinetowardthe
vulgarnationalism，Howeverthatmaybe,wehavetoappreciatethatitwas
notａｎｙsoUdideaofthenationbutthemethoｄｏｒｔｈｅｐｌａｃｅｆｂｒｍｅｎｔｏ
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renectthemselves，tllatMmconceivedofanddevelopedhere・Considering
thathewouldnotdevelopanysolidideaofthenationbutdevotedhimselfto
cultivatmgtheconsciousnessofthemasses,histhoughtseemstoincludestm
moresignificantthingswhichwehavetolearntoday．
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amMam，1965）andHerbertMaTcuse,Ｒｅ“｡〃αndRello！mio〃（New
York,1954）
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ProfessorR.』・HaUidaysaysmhis"ｈｎＳｍａＰＷＷﾉ(London,1976)，
ｔｈａｔＭｍｇａｍｅｄａｎｅｗｓｔａｎｄｐｏｉｎｔｂｙｔｈｅpublicationoftheessayon
“Coleridge,，，whichwasdifferentfromhisearlierBenthamism・Ａ１ｓｏｈｅ
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Ｊ・Ｓ・Ｍin,sAEceptanceofColeridge（Yamanobe）
ｍａｉｎｔａｉｎｓｔｈａｔｔｈｉｓｎｅｗｏｎｅｄｉｄｎｏｔｃhangeintoBenthamismagam・In
regardtothissubject-whetherornotMnlinlateryearsretumedto
hisoldstandpoint-，thereareotheropinions、ProfessorJ.Ｍ､Robson
developsanoppositeopmionｍｈｉｓｍｅノmpmyeme"rQrMzlzki"‘
(London，1968)．Formstance，ｈｅｓａｙｓｔｈａｔＭｉｌｌｉｎｈｉｓｍｉｄｄｌｅａｇｅ
ｒｅtumedagamtohisearlierenthusiasmfOrBentham（i6忽．ｐ､３５)．
Butatleastasfbrnow,Ihavenoqualificationtoidentfywhoisright・
Cvy,Ｘ,ｐｐ・’38-139
Itprobablyremindsusofsomethingnketheclassconsciousnessof
theworkmgclasses，ｂｕｔｉｎＭｍ，sopinionitwaseducationinawider
senseofthewordthatshouldcultivatetheconsciousnessofthemasses
andleadittoanewcomprehenssiveness・See,inregardtoMill,sideaof
education，Ｆ、Ｗ､/Garfoth，Ｓｍ皿Ｃａｍ'eDemoclYzCy（Oxford，1980)，
ｐｐ､38-57．
Itisverydifficulttointerpretthosewordssuchasthemiddleclass・I
amafraidtheymayintroducesomeconfUsions・Ｔｈｅｙdonotbelongto
suchcategotiesasK・Marxdeducedfromtheprocessofproduction、１，
Ｍｍ，scase，thecategotyofthemiddleclassmeanssometimesthe
massesandsometimesthecommercialandindustrialclassingeneraLIt
seemstomethatMnlusedthiscategoryinordertodiscrimmatethe
modemclasses，ｗｈｉｃｈｈａｄｃｏｍｅｉｎｔｏｅｘｉｓｔｅｎｃｅａｓａｒｅsultofthede-
velopmentofcivnization,thatis,asaresultofthediffUsionofproperty
andintelligence,fｒｏｍｔｈｅｏｌｄｏｎｅｓｂａｓｅｄｏｎｔｈesocietyofpremdustrial
revolutiｏｎ・
Ｃｆ.』､HabermanSm4krHrwα"delderOﾉﾂb"rlibhkeir,ＳＳ・ｌ５８－１７１
ＣＷ,XVIII,ｐ・ｌ９４
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